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,UPM perI<asasuI<anragbi
penganjurankejohananperingkat
antarabangsaertalengkapbagitujuan
latihanbeban,latihankemahirandan
latihanpertandingan.
penyelidikansukandanpemakanan
ragbi.
Selainitu,kemudahanlatihandan
peralatanditingkatkanagarsesuaiuntuk
SEBAHAGIAN daripada atlet Pusat Kecemerlangan Sukan (PKS) Ragbi UPM menjalani
latihan di Pusat Sukan UPM. baru-baru inl.
"KeupayaanUPMmerupakan
penyumbangutamamelahirkanpemain
ragbidi kalanganmahasiswakan
tercapai,selainmeningkatkankemahiran
insaniahpelajardankebolehpasarankerja
graduan,"katanya,
Mohd.FauZiyangjugaTimbalanNaib
Canselor(HalEhwalPelajardanAlumni)
UPMberkata,malahia
menjadimedandalam
melahirkanatletragbiyang
terdiridaripa,dapelajarUPM.
"Atletragbiyangbakal
dilahirkanini tidakbolehlari
daripadatanggungjawab
hakikimerekasebagaiseorang
pelajar.Merekadiberi
bimbingandansokongandari
KPT.
"Malahkebajikanmereka
jugaterjagadalam
kemudahanprasaranaselain
sokonganKPTmembantu
danmenyokongpelajarini
supayaseimbangantara
pencapaianakademikdansukan,"
katanya.
Mohd.Fauziberkata,UPM
menyediakansistemlatihanyang
sistematikdansaintifikdenganmelantik
jurulatihberkelayakandan
berpengalamanbagimeningkatkan
programlatihan,analisispermainan,
penilaiankecergasan,psikologi,
Oleh MQHO. SAIFUL MOHO. SAHAK
kampuS@utusan.commy
UNIVERSITIPutraMalaysia(UPM). antarainstitusipengajiantinggiawamyangdilantikKementerianPeng jianTinggi
(KPT)bagimelaksanakan
programPusatKecemerlangan
Sukan(PKS)Ragbiselamalima
tahunmulai2010hingga2014.
pengerusiJawatankuasa
TeknikalPusatKecemerlangan
Sukan(PKS)RagbiUPM,Prof.
DatukDr.Mohd.FauziRamlan
berkata,lantikanitubagi
I merealisasikanimpianKPTns sarkan30per tusatlet
I negarabagisukanragbiadalahterdirid riatletdaripada
I institusipengajiantinggi
awam.. DR. MOHO. FAUZI
Katanya,programPKSragbl RAMLAN
UPMadalausahasama ..
'I membangunkansukanterpilihdengan
caralebihsistematik.
"Iamerupa satukesinambungan
bagiprogramragbiyangdijalankandi
peringkatMajlisSukanSekolah-Sekolah
.Malaysia(MSSM)danMajlisSukan
UniversitiMalaysia(MASUM)dan
KesatuanRagbiMalaysia(MRU)bersama
UPM.
